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This song states that history demonstrates the 
truth that all things are impermanent. Thus, we 
should be satisfied with our life and not be 
greedy for a better life.  
这首歌叙述了历史论证了事实，就是所有的事物都是暂
时性的。所以我们应该满足我们的生活，而不是贪图更
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